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 本 DISCUSSION PAPER は、所内での討論に用いるとともに、関係の方々からの御意見を頂く
ことを目的に作成したものである。 
 また、本 DISCUSSION PAPER の内容は、執筆者の見解に基づいてまとめられたものであり、
必ずしも機関の公式の見解を示すものではないことに留意されたい。 
The DISCUSSION PAPER series is published for discussion within the National Institute of 
Science and Technology Policy (NISTEP) as well as receiving comments from the community. 
It should be noticed that the opinions in this DISCUSSION PAPER are the sole responsibility 
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An Analysis on the Situations such as Employments of Young Graduates from 
Doctoral Courses of Science, Engineering and Agriculture 
Mitsunosuke TSUBAKI, Research Fellow and Kiyoka MIKI, Director 
1st Policy-Oriented Research Group, 
National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP), MEXT 
ABSTRACT 
Considering the importance of the problems of workers who graduated from doctoral courses in the 
situations around the science and engineering professionals, the increasing desire of the people for the 
achievement of workers who graduated from doctoral courses, and the increasing number of people who 
have job experiences among the applicants for doctoral courses, this article investigates the effects from 
doctoral courses of science, engineering and agriculture to the career makings of workers who graduated 
from there. It investigate the minds of young workers who graduated from doctoral courses of science, 
engineering and agriculture who worked for private companies, public research organizations and higher 
educational institutes when this data was taken, with considering their age and whether they have job 
experiences or not, which data 1st Policy-Oriented Research Group of National Institute of Science and 
Technology Policy (NISTEP) in MEXT got through the research project called as Japan Doctoral 
 
 
Human Resource Profile (JD-Pro). The very aim of this study is to contribute the development of the 
Evidence Based Policy Making (EBPM) in the human resource policy through summarizing answer 
results on the minds of the parties who had experiences in the doctoral courses. 
Some of knowledges we got through this research are summarized as follow. 
 
 There proved to be so many young workers, who had job experiences in private companies before 
their entrance to doctoral courses, who made NO answers that they engage in the new different jobs 
after they get back to their works from jobs which they did before their entrance to the doctoral 
courses. Therefor it may be more important to improve the environment where they can take 
advantage of their higher talents, and also to develop the educations in grand colleges which take 
the fact of jobs in private companies into considerations. 
 Since young workers, who work for private companies after their graduation from doctoral courses, 
proved to tend to feel differently about satisfactions with some effects of educations in their 
doctoral courses from those who work for public research organizations and higher educational 
institutes, it may be needed that reformations of educations in grand colleges through taking into 
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2 詳細は文部科学省ウェブサイト「『理工系人材育成に関する産学官行動計画』について」を参照。（2019 年 1 月 11
日アクセス）＜http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/068/gaiyou/1375037.htm＞ 
3 このことに関連し、「世界最先端 IT 国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」（平成 29 年 5 月 30 日閣議決定）






























重点 1. 理工系プロフェッショナル、リーダー人材育成システムの強化 
重点 2. 教育機能のグローバル化の推進 
重点 3. 地域企業との連携による持続的・発展的イノベーション創出 
重点 4. 国立大学における教育研究組織の整備・再編等を通じた理工系人材の育成 
 
【戦略の方向性 2】子供たちに体感を、若者・女性・社会人に飛躍を 
重点 5. 初等中等教育における創造性・探求心・主体性・チャレンジ精神の涵養 
重点 6. 学生・若手研究者のベンチャーマインドの育成 
重点 7. 女性の理工系分野への進出の推進 
重点 8. 若手研究者の活躍促進 




















































                                                        
4 再掲。詳細は文部科学省ウェブサイト「『理工系人材育成に関する産学官行動計画』について」を参照。（2019 年 1
















































































スを整備し、人材政策の EBPM の発展に貢献することを目的とする。  
                                                        
5 「平成 30 年度内閣府本府 EBPM 取組方針」（2018 年 12 月 11 日アクセス）＜https://www.cao.go.jp/others/kichou
/ebpm/pdf/torikumi.pdf＞ 
6 詳しくは、例えば関沢（2018）「EBPM とは何か？」などを参照。（2018 年 12 月 11 日アクセス）＜https://www.r
ieti.go.jp/jp/special/ebpm_report/002.html＞ 
7 経済産業省産業技術環境局大学連携推進室（2018）「平成 29 年度産業技術調査事業（産業振興に寄与する理工系人


















































図 1：分野別の博士課程学生数に占める女性の割合（昭和 46 年度～平成 29 年度） 
 
文部科学省「学校基本調査報告書」（昭和 46 年度～平成 29 年度までの各年度版）より科学技術・学術政策研究所作成。 
 





文部科学省「学校基本調査報告書」（平成 13 年、平成 21 年、平成 29 年の各年度版）より科学技術・学術政策研究所
作成。なお、図中の「それ以外の計」は、「商船」、「家政」、「芸術」、「その他」の数値を含む。また、ここでの「社会





























































































































































































第 2 次報告書」で実施されたウェイト・キャリブレーションは施さず、抽出した回答者 1,599
名を対象とした分析を行う。本稿では、研究目的を考慮し、若手の理工系博士人材として
2018 年 1 月 1 日時点で既に 20～30 歳代であった理学、工学、農学の分野の人材の集団を



















                                                        
8 平成 24（2012）年度と平成 27（2015）年度の「学校基本調査報告書」によると、2012 年度修了者は 16,445 人、





















































































































分野に就職している社会人 63 人であった。 
そこで、以下の部分では、理工農分野の若手博士人材の実態を把握するという本稿の研
究目的に照らし、博士人材に特化してより多くのサンプルのデータが集積されている「博


























































































30 歳代社会人経験がある 377 人のうち、現職が民間企業である人の合計数は 159 人、前職が民間企業であり現職も民
間企業である人のうち「新しい仕事に就くことができた」という人は 11 人、前職が民間企業であり現職も民間企業で
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